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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuota? de nroteccióc. 
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TEMAS DEL DIA La orden del 20 de Enero ha sido 
Actualidad y porvenir del mer- perjudicial para los labradores 
cado triguero 
'Contra ella se pronuncian los diputados agra-
rios unánimemente 
EL GRAVE PELIGRO 
Dos consecuencias inmediatas „ ^ „ 5 , condic'ones, con lo cual se 
pueden p^ribnirse. a1 menos en ana-] abre la puerta al ranitnl'stn que de-
HenHa, al «nnnHr» prirnpro d" una I see fJan^rsf! un b"en interé» com-! 
Jntern^aHrtn «obre 'a ^enn f̂rosa si- nrando Mfío retenido o reteniéndo-
tuaci^n del rn^radn fríg-ierr», vd^s- lo de·mné'vde comprado, 
poés a su planteamiento en el Con- La otra autorización principal alu 
greso el mismo día de su apertura dMa se refiere a solicitar, mediante 
despnés de la vacación parlamenta - concurso, la oferta de canital priva-
rla. Es la primera la llamada a Ma- do con destino a la compra v ret^n-
drid de los ingenieros iefes del Ser- ción de hasta 400 000 toneladas de 
vicio agronómico, presidentes de trfgo a base de un estímulo consis-
las Juntas provinciales de contrata- tente en la concesión exclusiva nara 
ción de 'trigos, y la secunda es el importar sin derechos arancelarios 
proyecto de lev de autoríznciones al las cien mil toneladas de maiz que 
ministro de Agricultura. Wdo el iue por convenio últimamente acordado 
ves último en el Congreso, sometido con la Argentina han de importarse 
hoy a informe de la Comisión co-: de ^icho país. 
rrespondiente y cuya presentaHón i Podrá además el ministro impo-
para su aprobación se me ha prome ner un gravamen que no llegue a 
Madrid. - Hoy se reunió la minorí a 
agraria. 
Terminada la reunión se facilitó a 
a prensadla siguiente nota oficiosa: 
«Reunida la minoría agraria, bajo 
a presidencia de don Jo?íé MarHnez 
tído dentro de la actual semana par 
lamentaria. 
una peseta a cada quintal métrico 
de trigo vendido para el consumo 
El ministro de AgHrniltura, al con |interior, y con ambos ing-esos. el 
testar a mi interpelación, prometió del canon por venta de tr'g'"» ve l 
solemnemente seguir este camino, 
y lo ha empezad'"» a cumnlir honra-
damente; veamos las consecuencias 
que se pueden esperar de las dispo-
siciones adoptadas y de las que na-
turalmente las han de seguir en el 
desarrollo del plan iniciado. 
Desconozco en detalle los acuer-
dos tomados en la reunión de los 
presidentes de las Juntas provincia-
les de contratación presidida por el 
subsecretario de Agricultura, pero 
me consta que se han convenido 
normas rigurosas de carácter gene-
ral para hacer eficaz el cumplimien-
to del decreto de 24 de Noviembre 
último, es decir, para que se cumpla 
Ja tasa oficial hasta donde humana-
mente sea posible. 
Ciertamente que porque se cum-
pla la tasa no por eso dejará de so-
brar trigo, pero es condición indis-
pensable para regularizar el merca-
do, hoy retraído principalmente por 
que los compradores fabricantes no 
quieren exponerse a pagar el trigo 
más caro que los que lo hayan ad-
quirido clandestinamente a bajo pre 
ció. Cumpliéndose el decreto a raja-
tabla no habrá privilegio para nadie 
y el mercado podrá regularizarse. 
El estar encomendada la dirección 
al dignísimo Cuerpo de Ingenieros 
agrónomos en su representación 
oficial del Servicio agronómico pro-
vincial, constituye la mejor garantía 
de que se logrará prácticamente lo 
que se pretende. Los labradores, 
por su parte, tienen a mi juicio, es-
tiicto deber que cumplir, denuncian 
do sin contemplaciones ni falsos 
escrúpulos cualquier infracción que 
conozcan, pequeña o grande, no ol-
vidando que el primer deber de ciu-
dadanía es cumplir y hacer cumplir 
la ley. 
En cuanto al proyecto de ley de 
autorizaciones, leído el jueves últi-
mo en el Congreso, se encamina 
la resolución, por lo menos transito 
ria del problema fundamental, que 
es el sobrante de trigo. Son dos 
principalmente (aparte de otras se 
cundarias) las autorizaciones que 
aolicita el ministro. Por la primera 
pretende que se le autorice para bo 
nidr-- .^ . . . . . . , 1 . 1 . } 
que se obtenga por bonificación de 
derechos arancelarios del maiz. ha-
cer frente al pago de intereses del 
valor del trigo retenido v del com-
prado con el capital privado que 
acuda a la operación. 
No hay por qué entrar en más de-
talles, aparte de que ellos serán ob-
eto de disposiciones complementa-
rias que irán seguramente aparecien 
do una vez que el ministro de Agri 
cultura tenga las autorizaciones so-
íritadas. Lo esencial es reconocer 
que los dos sistemas proyectados, y 
mucho más juntos, pueden resolver 
el problema, al menos transitoria 
mente, hasta la nueva cosecha. Por 
otra parte, está en estudio, y es de 
esperar que antes de Julio pueda 
promulgarse, la definitiva ley de tri 
gos, que de una manera permanente 
resuelva el problema, regularizando 
el mercado triguero nacional, lo que 
afortunadamente es posible y hasta 
fácil en España, si se compara con 
el pavoroso problema que se presen 
ta a las naciones «ya actualmente» 
con agobiante exceso de produc 
ción. 
De momento lo que importa es la 
actuación coadyuvante a la resolu-
ción del problema, que obliga a com 
pradores y a vendedores, a fabrican-
tes y labradores. Los primeros, en-
trando en la normalidad, compran-
do reg'amentariainente al precio de 
tasa y por intermedio de las Juntas 
comarcales. No hay más remedio 
conviene a todos aguantar el mal 
paso de las trabas actuales para 
salir cuanto antes a la normalidad 
que me consta es el ministro el pri 
mero que lo pretende. En cuanto a 
los tenedores de trigo, labradores o 
especuladores, acudiendo franca 
mente a la retención los que tengan 
tos qtie hicieron los diputados repre drid-4vi]a En este punto no recayó 
sentantes de las provincias que han i acuerdo hasta conocer un decreto 
constituido el Frente Triguero, que, ' que anunció el señor Cid y que se-
unánimemente, estiman perjudicial rá examinad^ en otro Consejo, 
en sumo grado, para los producto-] El s^ñor Dualde. como ponente 
res cerealistas, la ord^n de fecha 20 del asunto referente a la reforma 
de Enero últim O, dictada por el mi constitucional, hizo una exposición 
nfstro de Agricultura, que ha dado resumido los puntos generales de la 
como resultado efectivo una baja ge ' reforma. 
neral considerable en el predo de j Mañana, antes del Consejo que 
os trigos de todas las clases con re 1 celebraremos en Palacio, nos reuni-
ación al que tenía por las anterio j remos en consejiUo y quizá salga ai-
res disposiciones ministeriales que ¿ gnna cosa interenante, 
regulaban la tasa. 
E invitan a los de las demás minorías a una 
acción conjunta 
- la e u ü í l a ï la revolmlCD 
Duermen todavía muchos católi' 
eos; duermen los propietarios, duer-
men los ciudadanos y muchos pa-
dres de familia, ante un gravísimo 
peligro que les amenaza de un mo-
mento a otro. La masonería acecha 
y organiza; el socialismo se entien-
de con la masonería, el comunismo 
Despuáselseüor AngueradeScjo se entiende con el socialismo y la 
nos levó los puntos más importan tnasonería, la Institución Dbre con 
tes del" testimonio enviado por el sel sus múltiples tentáculos simpatiza 
ñor Alarcón a las Cortes. con esos tres enemigos. 
También se habló de la electriíi- ¡ ¿Cuál es el arma de combate? La 
, cación del ferrocarril del Norte en escuela Hay apoderarse del 
de Velasco, escuchó los razonamien loa trayectos Madrid-Segovia y M a - ^ 1 n,ño cueste lo que cueste^ 
E·'e gritó resonó en Rusia y ese grito 
desde hace pocos años ha resonado 
en España. Si nos apoderamos de 
la escuela, luego vendrá la revolu-
ción. El grito concreto en España 
en el momento actual es éste: |La 
unión de los maestros con el prole-
tariado anarquista! 
¿Queréis una imagen clara de lo 
que se intenta? Pruguntad a los tra-
bajadores de la enseñanza de Astu-
rias la «Atea», La fotografía de un 
maestro al frente de una colonia es 
colar con los puño^jn alto él y sus 
discípulos ante el periódico revolu-
cionario «Avance», escodo un sím-
bolo. Poco después ya sabéis lo que 
vino: el fusilamiento de sacerdotes, 
de guardias civiles y la quema de la 
Universidad. 
Pero no solamente vino ésto, vino 
más; lo que nunca había venido en 
España; la voladura de las cajas de 
los Bancos; el robo de doce millo-
nes del Banco de España. Vino una 
cosa más extraña todavía, que dejó 
La minoría, dando todo s»u valor a 
las consideraciones expuestas y con 
siderando muy atinadas las razones 
de los representantes del Frente Tri-
guero, acordó, por unanimidad, lo 
siguiente: 
Que los diputados de la minoría 
agraria, representantes de las pro 
vincias que constituyen el Frente 
Triguero, se pongan de acuerdo, 
No les facilito nota oficiosa del 
o porque "el examen de los 
asuntos expuestos requirió todo el 
tiempo que duró la reunión y no hu 
bo despacho ordinario. 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX ; 
Madrid.-Al salir del Consejo el 
señor Lerroux dijo a los periodistas 
que nada podía añadir a la referen 
esta misma tarde, con los represen cia verbal dada por el señor Jalón. 
tantes de las demás minorías, para 
hacer juntos, sí lo estiman conve 
niente, una gestión cerca del minis 
tro de Agricultura, con el fin de evi 
tar los efectos de la citada orden y 
si hubiere lugar a ello presentar una 
proposición no de Lev para que el 
Parlamento se pronuncie en este 
asunto que tan hondamente afecta 
a los intereses agrícolas. 
REUNION DE LA MI-
NORIA RADICAL 
Madrid,—También se reunió hoy 
la minoría radical. 
Presidió el señor Iglesias (Emi-
liano. 
Los reunidos se ocuparon de Ley 
electoral. 
Se pronunciaron unánimemente 
por el sistema mayoritario en con 
tra del sistema proporcional y aéor 
daron que la Ley actualmente en 
vigor puede ser arreglada y mejora 
da. 
Igualmente la minoría escuchó un 
apuntamiento objetivo, hecho por 
el señor Alcalá Espinosa, del testi 
Un periodista le preeuntó: 
—¿El Gobierno mantiene el crite 
rio de facilitar para su publicación 
los discursos del señor Alcalá Zamo 
ra sobre reforma constitucional? 
—Desde luego, pero no se hará 
hasta que haya recaído acuerdo por 
que lo contrario sería una coacción. 
LA ELEVACION DEL PRE-
CIO DE LOS PERIODICOS 
monio que, deducido del sumario posibilidad de aguardar a base de!, ,7 • ,,, . u -t • * x / 11^ instruido por el alijo de armas, en cobrar un bonito interés y facilitan- . . . t f i 1 1 • !vió al Parlamento el juez especia 
Madrid.—El proyecto de Ley que 
eleva el precio de los periódicos y 
revistas dispone que ninguno de és 
tos pueda venderse a precio Inferior 
de quince céntimos 
Los precios de suscripción se fijan 
en 3'50 pesetas mensuales para Ma 
dríd y Barcelona, 2,50 para el resto 
de las provincias, y cuatro pesetas 
para los que se vendan a más de 
veinte céntimos. 
Ea comisión para los vendedores 
locales será de cuatro céntimos para 
los de quince y de cinco para los de 
veinte en adelante. 
Para las publicaciones no diarias 
rigen las mismas normas, más una 
comisión de diez céntimos para las 
que pasen de 50 céntimos. 
P A R \ REMEDIAR LA 
do por todos los medios el cumpli-
miento del decreto vigente. 
Cuando se presentan conflictos | CONSEJO 
de esta índole, que afectan de una 
manera tan extensa a los intereses 
del país, todos deben de ayudar a Madrid.-A las diez y media de la 
su resolución, poniendo de su parte mañana se reuni.ron los ministros 
! señor Alarcón. 
DE MINISTROS 
EN LA PRESIDENCIA : 
lo posible para poder tener derecho 
nificarcon un interés hasta de un i a reclamar en justicia y a protestar 
9 por 100 anual de su valor a precio , con fundamento cuando el caso 
de tasa, las partidas de trigo que vo llegue, 
luntariamente ofrezcan retener los 
tenedores, asegurándoles en todo 
caso un precio de venta no inferior 
•1 actual el día que queden libres.; _ z 
partidas retenidas pueden ven- Lea USted 
derse a condición de que el compra • ^ 




en Consejo bajo la presidencia del 
señor Ltrroux. 
La reunión terminó a las dos de la 
tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
ciones dió a los periodistas una refe 
rencia verbal de lo tratado en la re 
unión. 
El señor Jalón dijo: 
CRISIS OBRERA 
Madrid. -Ayer a última hora He 
gó a eaca capital el alcalde de Puer 
to Real, don José López Fernández. 
Su viaje a esta capital obedece a 
la necesidad de que se remedie la 
crisis que existe en la Factoría Nava 
deMatagorda en la que solotrabajan 
ahora cuatrocientos obrsros, míen 
tras que en la época normal traba 
jan dos mil. 
Expondrá este problema al mi 
nistro de Marina, señor Abad Con 
de, al que pedirá que las barcos de 
la Marina de guerra y de la Traaat 
estupefactos a los interesados; el I 
saqueo de las casas de los mismos 
directivos de la Institución Libre y 
la prisión de alguno de ellos. Ellos 
sembraron los vientos de la educa-
ción sin Dios, y se encontraron des-
pués sorprendidos por la tempes-
tad. 
{Qué ciçga está mucha gentel Les 
preocupa sólo otros Ministerio», y 
no ven que no sólo su religión es 
atacada, sino también sus hacien-
das, su vida y que sus hijos peligran 
sí no se cambia la orientación del 
Ministerio de Instrucción pública. 
Y de orientación cambiaría si qui-
siéramos nosotros. Importantes son 
las organizaciones políticas, pero 
más, mucho más, las asociaciones 
sociales. Los políticos tarde o tem-
prano harán lo que quiera la socie-
dad organizada. El Ministerio de 
Instrucción pública está como está, 
por culpa de la sociedad; por culpa 
de ese ejército de despreocupados y 
llorones que no hacen más que la-
mentarse y no mueven ni siquiera 
un dedo para poner remedio al mal. 
La masonería no se contenta con 
una España sin Dios; quiere una 
España que sea un pedazo de Rusia. 
La coeducación impuesta. Eso es 
Rusia. 
Estamos en la pendiente. Hay que 
detener el carro que nos arrastra al 
abismo de la barbarie. ¿Queréis un 
ejemplo gráfico? Aquí lo que se tra-
tra es de imponer el régimen de Mé 
rente se transforma en algo serio-
representa tres ! niños "que ''están 
apuntando con un"fúsil a un grupo. 
En este grupo están monseñor Díaz, 
arzobispo de Méjico, un banquero 
con su levita'y'su'sombrero de copa 
alta, un burgués, un oficinista, un 
franciscano, y hasta un obrero. Esa 
es la escuela laica, llevada a sus úl-
timas consecuencias, 
¿Qué hemosMe ^hacer? ¿Llorar y 
gemir? No; trabajar, preocuparnos, 
organizamos. Hay en España mu-
cha gente tuena, pero hay que des-
pertarla; a Dios"rogando y con el 
mazo dando... Y dar con el mazo 
consiste en la organización social y 
en la organización de acción católi-
ca y también, en la organización po-
lítica. 
Menos lloros y más organizacio-
nes. Menos gemidos y más pesetas 
p ira obras católicas, menos lamen-
tos y mas valentía para dar la cara 
en momentos difíciles. 
Padres de familia, organizaos; di-
rectores de centros católicos de 
educación, sois quizás muy piado-
sos; muchos cumplís con vuestro 
deber, ya que atendéis a la educa-
ción social de los niños y jóvenes 
que aprenden de vosotros; pero 
otros, están dormidos; completa-
mente dormidos. Se les pasa el tiem 
po hablando de si los políticos cum-
plen con su deber y mientras tanto 
otros no cumplen con el suyo que 
en último término repercute en la 
misma política. Organizad en torno 
a vuestros centros de enseñrnza los 
padres de familia. Organizad los 
círculos de acción social y católica 
en vuestros colegios. Formad una 
juventud, no egoísta, sino genero-
sa, que adquiera el hábito de sacri-
ficio por los demás. Enseñadles a 
pagar las cuotas. 
Maestros católicos, nacionales y 
privados, federaos. Si no, seréis un 
rebaño de esclavos. La Federación 
católica de maestros es ya una rea-
lidad, La Confederación católica de 
padres de familia, hoy por hoy la 
-mejor de Europa, cuenta con ochen 
ta mil socios; pero hay que ir más 
allá. Sí los i4 irectores.de las escue-
las y colegios católicos quieren, esta 
Asociación puede llegar a 500.000 y 
si las madres quieren también, pue-
den llegar a un millón, porque la 
mujer todo lo puede con sus mari-
dos. 
La unión hace la fuerza. Asociaos 
obreros, en torno de las escuelas 
católicas, como lo han hecho los 
del Puente de Vallecas y los del 
colegio de la Macarena de. Sevilla; 
organización, propaganda^ genero-
sidad, scrificio. Sed generosos con 
las organizaciones centrales, defen-
soras de la escuela católica. No es 
dinero que regaláis, es una obliga-
ción que cumplís para defender a 
vuestros propios hijos. 
Cerca del Ministerio de Instruc 
ción pública debe estar nuestra posi 
ción de defensa y ataque bien forti 
ficado. Así, nos respetarán y así 
— — diente del cuello. Hay alguno que 
-Hemos hablado del proyecto de ¡tica efectúen en dicha factoría sus hasta se atreve a arrojarla un l 
I reparaciones. 
jico. Lo veréis representado en un j e9t.arem0S def¿Qdidos' Y entonces. 
fresco de la escuela de Portales (Mé-'" SOnería, ni el comunismo. 
ni el socialismos, ni la Institución 
Libre, podrán con nosotros. 
Porque en vez de llorar, lo que 
hicimos, fué organizamos para lu 
whar. ¡Dios lo quiera! 
Enrique Herrera Oria 
jico), qu; nos muestra a donde lie 
ga la educación libre manejada por 
las sectas unidas por el marxismo. 
En la parte superior, unos mucha-
chos hacen mofa de nuestras cris-
tianas que llevan una medalla pen-
Eatatuto de Prensa. r — —' -y — . * V; UXJ. 18ZO, 





EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de lo Corpora-
ción municipal 
A C C I O N 
AN# m . 
Anoche, en segunda convocatoria ̂  C^ntfOS O ficiales 
bajo la Presidencia del alcalde y asís j ^ 
i tiendo los concejales i GOBIERNO 






De Huesca, don Ignacio Giménez 
- De Valencia, el empresario d« 
toros don Celestino Martín. (rín. Bosch. Aguilar v Muñoz celebró . Ayer mañana v,sitaron a nuestra { HACE EL VINO 
- De Zaragoza, don Joaquín Angu j sesión ordinaria la Corporaclónmu | primera autoridad civil de la provin 
lo y don Valero García. jnicipal, adoptando 
- De Valencia, don Enrique Santa acuerdos: 
María, del comercio. 
— De Allepúz, el contratista 
obras don Rafael Pino. 
de 
Marcharon: 
A Valencia, don Mariano Zuriaga 
y don Manuel Monje, 
— A Zaragoza, don Alvaro Gaspar. 
— A Calatayud, don José González. 
— AAlcañiz, don Emilio Paricio. 
— A Madrid, don José Royo y don 
Juan Simón. 
- EL TIEMPO -
Ayer tarde se afianzó más el cam-
bio de temperatura iniciado el ante-
rior. 
Hizo un vlentecillo verdaderamen 
te molesto y la tendencia, según el 
barómetro, sigue siendo hacia la 
lluvia. 
Por dicho viento, el público limi-
tó su paseo cotidiano. 
La máxima de ayer fué de 13 gra-
dos y la mínima de 5'8 bajo cero. 







Que pase a Informe de la Comi-
sión de Fomento el asunto relacio-
nado con el aprovechamiento fores-
tal para 1935-36. 
Aprobar los documentos justifica-
tivos de pago. 
Ide n el acta de la subasta de sola 
res en la manzana séptima del en-
sanche de la ciudad, elevándola a 
definitiva. 
Conceder un mes de licencia por 
enfermo al interventor de fondos 
municipales don Gregorio Bayona. 
Proveer de calzado a los subalter-
nos. 
Aprobarla cuenta de caudales pre 
sentada por Depositaría con una 
existencia de 15 316'15 pesetas para 
el próximo trimestre. 
Idem un dictámen de Intervención 
proponiendo ingresar en el Presu 
puesto municipal ordinario el supe 
rávit del Presupunsto extraordlna 
rio. 
Desestimar con el voto del señor 
Marín en contra, una petición de va 
ríos vecinos sobre reposición del 
abrevadero que existía en la plaza de 
Bretón. 
Terminado el despacho ordinario 
la Presidencia dió cuenta de una 
gestión realizada con motivo de la 
visita que le hizo el ex gestor señor 
Brun sobre reposición de este señor 
; en su cargo y lo cual no puede hacer 
se hasta tanto resuelva el Supremo 
la apelación que dicho ex gestor hi 
zo contra la sentencia dictada por el 
Tribunal provincial de esta ciudad. 
los siguientes: cla: 
Don Marcelino Fombuena; Coral 
síón de Linares de Mora; señor Ins 
pector de Higiene pecuaria. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Marín del Pilar Agua 
do Borrajo, h'ja de Virgilio v María. 
Defunciones.—José García San-
tafé, de 11 días de edad, a conse 
cuencia de falta de desarrollo.-Ave 
nica de la República. 30. 
Alfredo Navarro Montón, de 45 
años, casado; parlienson.—Hospital 
provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 1.019,72 
pesetas. 
Don Constantino Bartolo. 658'00. 
» Virgi'io Aguado. 24675. 
» Luis Gómez. 43175. 
» Eduardo Nuez. 475'00, 
» Ramón Eced.l.045,07. 
Doña Josefina Bielsa, 1.121'57. 
Señor jefe Seguridad. 172 73. 
» jefe Vigilancia, óÇW. 
» admdor. Correos. 2.245'47. 
» jefe Telégrafos, 2.010*41. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La vecina Carmen Martín Sancho 
denunció a la fuerza pública que su 
esposo José Ros Ripollès se encon-
traba en estado de embriaguez y le 
hacía objeto de malos tratos. 
Comprobada la denuncia, el beo-




En la partida denominada Fuen-
tes de Noró se encontraba guardan 
do un ganado en unión de su hijo, 
el vecino de sesenta años de edad, 
Miguel Zapater Bernardo, cuando 
murió repentinamente. 
El facultativo certificó la defun 




Han sido denunciados los vecinos 
Perfecto Gómez Martínez, Antonio 
Martínez Aranda y Miguel Polo Ni-
colás como autores del robo de un 
cordero, cuatro conejos, cinco palo 
mos y tres gallinas a diferentes con 
vecinos suyos. 
Vistas las peticiones y consultas 
elevadas a este Ministerio sobre 
aclaración a lo depuesto en el De 
creto de 27 de Diciembre último 
regulando el derecho de consortes, 
han sino dictadas las siguientes dls 
posiciones aclaratorias: 




F U T B O L 
Sección reli 
Santos de hoy. - Santo 
'.mualdo, abad y fundador; 
Sabemos están tratando de orga-1mártir; Ricardo, rey; Moláéj 
nízar un encuentro futbolístico,-guio, obispos, 
aquí, para el próximo domingo. ^ F n ^ , ^ ; ^ Ro 
Si llega a celebrarse, tendrá lugar Dob.le- Color blanco. 
entre el Rápid y un potente «once» 
forastero, 
A ver si mañana podemos decir 
algo más. 
Y que el tiempo se mantenga así, 
porque en caso contrario... 
El Madrid acaba de conseguir pa-
ra su equipo la colaboración de Al-
berti, el meta de Bosckay, que tan 
buen partido hizo últimamente en 
Chamartín jugando" contra la selec-
ción peninsular que se preparaba 
para jugar contra Francia. 
En aquel partido Alberti fué el 
mejor jugador. 
El Madrid, a título de traslado, 
ha pagado por él 12.000 pesetas. 
En Londres, el árbitro del partido 
Francia España, Lewington, dice 
que treinta mil españoles hacen más 
ruido que cien mil ingleses. 
jYes! 
t05k Santos de mañana.-Sant de Mata, fundador; Paul0 j 
Emiliano, Ciriano, Dionisio 
bastián, mártires, y Pedro r^' 
nal. ' Uïk 
unlo. 
Durante el mes actual se celebra 
rán los siguientes partidos interna 
cionales de fútbol: 
Día 16, Gales-Escocia, amateurs, 
en Gales. 
Día 17, Italia-Francia, en Roma. 
Día 17, París-Praga, en París. 
Día 17, Francia Sureste-Italia B, 
en Marsella. 
Día 17, Holanda-Alemania, en 
Amsterdam. 
Oficio y misa: San Juan de M 
confesor, Doble, Color blanco 1 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebrand 
rante el mes de Febrero en la \M 
sladeSan Pedro. m 
Jueves Eucarísticos. - Cotn 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la)? 
San Juan, 7'45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.-En El Salvador 
cinco a seis. 
tión y no habiendo más asuntos por 
tratar se levantó la sesión, 
£> 
ANUNCIE SUS GENEROS EN 
ACCION 
Tratamiento científico y racional de 
- L a H E R N I A -
por el METODO C. A. BOER 
EL NUEVO METODO del renombrado especialista ortopédico de 
París Sr. C. A. BOER, es el único que procura sin molestia, aun haden' 
do pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y contención 
perfecta de las HERNIAS, por voluminosas, antiguas y rebeldes que 
sean, lo cual conduce a la curación definitiva de la HERNIA, según auto-
rizadas opiniones médicas y las manifestaciones de los mismos HERNIA-
DOS, quienes escriben a diario Innumerables cartas encomiando los va-
liosos resultados que han obtenido con los Aparatos C. A, BOER: 
Astorga 1.° de Octubre de 1934. 
Sr. D. C. A. BOER, especialista ortopédico. 
Muy Sr, mío: Contentísimo por los resultados obtenidos con los apa 
ratos del METODO C. A. BOER, cómodos y eficaces, le ruego publique 
estas líneas a fin de que puedan utilizarlos otros «herniados que deseen 
curarse». Muy agradecido se reitera de usted affmo. y s. s,, JESUS FRAN 
CO (Ultramarinos y Vinos), calle Corredera, núm. 2, Astorga (León), 
Santa María Barbará 5 de Junio de 1934. 
Sr. Dn. C, A, BOER, especialista ortopédico. 
Muy Sr. mío: Creo servir a mi recomendado, el dador de la presente, 
dirigiéndole a usted, pues es «tan persistente la curación» que hace ya 
siete años obtuve con su «excelente Método», que me libró de una hernia 
muy desarrollada y peligrosa, que es para mí un deber propagarlo. Lo ha 
ré siempre, consciente de servir a los que sufren de hernia. Disponga us-
ted de su muy agradecido s. s. y capellán. JOSE DURAN CARBONELL, 
presbítero. Rector de Santa María de Barbará (Sabadell), 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y el Método C, A. 
BOER, creyéndolos imprescindibles para todos los HERNIADOS que 
deseen evitar las fatales consecuencias de un abandono prolongado, IdÁn 
ticos beneficios para su salud obtienen las señoras que, estando o no Kir 
niadas, padecen descenso o desviación de la matriz, vientre caído, riñón 
móvil u otro desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieran disfrutar de la seguridad que dá el 
Método C, A. BOER deben visitar con toda urgencia y entera confianza 
al renombrado especialista en: 
Tortosa, domingo 10 Febrero. Hotel Siboni. 
Castellón, lunes 11 Febrero. Hotel Suizo. 
TERUEL, martes 12 Febrero, ARAGON HOTEL. 
Sagunto, miércoles 13 Febrero. Hotel Continental, 
Segorbe, jueves 14 Febrero, Hotel Aragón. 
Valencia, viernes 15 Febrero, Hotel Inglés. 
Calatayud, lunes 25 Febrero, Hotel Fornos. 
Zaragoza, martes 26 Febrero. Hotel UDiverso, 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pekyo, 60. -BARCELON \ 
diciones señaladas en el Decreto de 
27 de Diciembre último («Gaceta» 
de1 29), los maestros que se hallen 
en las condiciones señaladas en los 
distintos apartados del artículo 8 ° 
del referido Decreto, bien entendí 
do que estos apartados no slgnifl 
can preferencia de unos sobre otros, 
sino que podrán concurrir Indistln 
taraente los maestros ambos con-
sortes, los maestros cónyuges de 
este Ministerio y los maestros cón 
yuges de ítíncionarios adscritos a 
otros Departamentos ministeriales, 
adjudicándose las escuelas única 
mente con arreglo al mejor número 
que el maestro solicitante ostente 
en el Escalafón del Magisterio prl 
marlo. 
i1 
El objeto de esta Asociación es 
fomentar el espíritu de Previsión, 
procurando el auxilio mutuo mate-
rjal entre sus asociados. 
El porvenir no se hipoteca; su se-j 
gurídad nos obliga a preocuparnos 
de él. Para prevenirlo, la forma má? I 
apropiada es el mutualismo, por su | 
poco coste y la seguridad que.ofre- dará 
ce la fuerza de la cooperación, «La 
Mutual del Tuda», ¡gran familia de 
mutualistes, le proporcionará al so-
cio y a sus deudos la tranquilidad 
por el futuro Incierto, con pocos sa-
crificios monetarios. Pues si por 
! cualquiera circunstancia se Inutili-
zara un socio para el trabajo, des-
profesores de Normal y de Inspecto , pués ¿e pertenecer dos años a la 
res de'Primera enseñanza, los maes Asociación, y queda ciego, paralíti-
tros cónyuges de funcionarios de co, perturbado en sus facultades 
mentales, etc., «La Mutual del Tú-
ria» le proporcionará el derecho a 
percibir una renta vitalicia máxima 
de 150 pesetas mensuales por cada 
sección; y en caso de fallecimiento,; 
después de ser socio seis meses, sus . 
herederos recibirán 5 00 pesetas por ] 
cada sección. 
Y todos estos beneficios Imponen 
al mutualista unas obligaciones mo -
2. La proporcionalidad de é § ' destas, casi Insignificantes, y sobre 
cuelas vacantes que han de corres todo desproporcionadas a la cuan-
ponder al turno de consortes, y que tía del socOrro; que éstas son las 
se señala en el artículo 10 del aludí ^ 8 ! ^ ^1 mutualismo: el ser to-
H^rwr»frt A . n A r». • u J ?os Para uno' recayendo íntegros 
? n o 7 / i de 27 de Diciembre de los beneficios en el necesitado. 
1934 («Gaceta» del 29). se computa { Los socios de «La Mutual» están 
ra por las becciones administrativas divididos en dos grupos: el ordina-
de Primera enseñanza a partir de ! rio y el especial. A l grupo ordinario 
la fecha del mismo, esto es, desde i Pertenecen los que tienen de 18 a 40 
el 27 de Diciembre de 1934. í fn StS*™0* 7 &l espec,al de 40 o a T o . . a oj anos. 
Las becciones administrati T H^WO- ̂  I IÍ Í. 
LOS deberes del mutualista son: 
1. , Abonar 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, rJ 
zada; nueve y media la mayor, y 11 
las once en la capilla de los Dejáis, 
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete 
y medía, ocho y ocho y media, 
Santn Clara.—Misa a las siete 
San ¡uan.—Misas a las sietejiae 
i día y ocho. 
I Santa Teresa.—Misas a las seis 
ïï,|.ji.|..r; y media, ocho y ocho y medja. 
Santiago,—Misa a las sipt».y mj-
en dia. El Salvador,—Misáis a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro, —Misas a la» siete j 
media y a las ocho, 
3an Miguel,--Misas a las ocho. 
3 COnOCCr SUS géoerOS ! La Merced, -Misas a las ocho, 
vas de Primera enseñanza de cada 
provincia y el director de la Nor-
mal, el inspector jefe de Primera 
enseñanza y el jefe de la Sección 
administrativa procederán desde lúe 
go, y con la mayor rapidez, al anun 
ció y adjudicación, respectivamente 
de las escuelas nacionales vacantes 
cuya provisión corresponda por con 
cursillo y por los distintos turnos se 
ñalados en el tan repetido Decretó 
de 27 deDiciembre último(«Gacets» 
del 29), de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado a) del artículo 1,° y 
en el artículo 11 del mismo, 
- Se concede el reingreso en el 
Magisterio a la maestra doña Victo 
ría Nevot Martín. 
Anuncie usted en A C C I O N 
La Mutual del Turia 
AsociaaV n de Socorros Mú'uos 
paru casos de 
Invalida V^jez j l'allecimient 
rundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el depó-
sito que marca la Ley 
Domicilio social: 
Alicante. 15.1,"-Telefono 17940 
VALENCIA.-Para informe, diri-
girse a: FRANCISCO CAÑADA 
Santa Ma;íi, 4 2.° 
mensualmente como 
cuota de administración 0'50 pese 
tas por cada sección suscrita, y 2,°, 
Contribuir en la parte proporcional 
correspondiente, a las derramas a 
que den lugar las inutilidades y de-
funciones. Por todos estos concep-
tos ha pagado cada socio en un 
quinquenio, desde el año 1930 al 
1934, la cantidad de 225 pesetas que 
dan una proporcionalidad anual de 
gastos de 45 pesetas. 
Datos son éstos de una elocuen 
cía reveladora dei exiguo sacrificio 
que al asociado ocasiona, mucho 
más comparándolo con los enor-
mes beneficios que le reporta el per 
tenecer a «La Mutual del Turia». 
Para ingresar en «La Mutual del 
Turia» se requiere: 
Ser mayor de 18 años y no exce-
der de 55. 
Someterse a < x imsn médico. 
Satisfacer un «Depósito de garan 
tfareint g-ab e» de 25 p. setas por 
sección suscrita y una cuota de en-
trada e -tre 25 y 120 pesetas, según 
ta edad. Todas estas cantidades po 
drán pagarse íntegras al tiempo de 
verificarse la inscripción o bien en 
cuatro mensualidades consecutivas. 
Un mutualista 
PUNTO A Z U L 
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Hallazgo de un depósito de 
explosivos en Granada 
Se hallaba oculto en el teatro Cervantes de 
aquella capital 
Petición de la pena de muerte para el alcalde de Uncastillo 
Proyectos del alcalde de Barcelona señor 
Pkh y Pon 
M i l na mnm 
Aniversario de la ¡ornada d 
6 de Febrero en París 
El señor Rocha ilustró su declara-
ción sobre política internacionc! 
En la Cámara continuó la discusión de la Ley 
de Arrendamientos 
_ ^ , . , , j Una oroDOsición de Ventosa pidiendo que se normalice la 
París.-Durante todo el día deíOó noticias alarmantes acerca de la des , ̂ l i a P ^ V ^ V r ^ ¿ i , , * , vida municipal en Lata luna gentío por la pinza de la "Concorílín aparición desuna patrulla de laj 
para depositar flores en memoria de Reichswehr, integrada por siete j 
las víctimas "de los trágicos sucesos hombres en los Alpes bávaros, 
del 6 de Febrero, Hoy se'ha sabido que la patrulla 
Se registraron algunos incidentes, pereció bajo un alud. 
para di 
Barcelona.—El alcalde señor Pich con el que le unía estrecha amistad 
y Pon proyecta la celebración de.yleiano parentesco. 
Los cadáveres de los soldados han 
. sido hallados esta tarde, 
'EFECTOS DESTRUC. 
Los guàrdies intervinieron 
solver grupos. 
En la catedral de Nuestra Señora 
se celdbraron funerales por las víc 
unas fastuosas fiestas de Carnaval. | El matrimonio y sus hijos se en- asistiendo a ellos el jefe del 
Para ello el Ayuntamiento otorga contraban ya acostados. ¡ Gobierno, TOPES DE LA NIEVE 
rá importantes premios a las carro j Al llamar el recién llegado el ma 
zas y coches artísticamente adorna . rido se levantó para atenderle y. sin j duo profirló'grltos hostiles" y fué de 
(jos, [ que mediara discusión, Ildefonso 8a^|;en^0 
ró un arma y asestó al de W a Mo- j La ^mada ha transcurrido con 
risca, causándole la muerte l"*^!!''tranquilidad. 
PESCUBRIMIENTO D E U N 
DEPOSITO DE EXPLOSIVOS 
Granada.—Merced a una confiden 
cía, la policía ha logrado descubrir 
un depósito de bombas 5 materias 
tánea. Igualmente pretendió agredir j 
a la espoga y ésta pidió auxilio, acu} 
diendo varios jóvenes, que detuvle- \ 
ron al agresor, 
Estese dió varios golpes en l a | 
para la fabricación de explosivos en ; cabpZa con el insfnimento homicl 
Viena.-Unalud ha destruido com 
pletamente la fábrica eléctrica de 
Crechebenbach (41ta Austria). Otro 
alud ha destruido un muro de con-
tención del túnel del un ferrocarril. 
T OS ACUERDOS 
PDE LONDRES • 
Fué rechazada en votación nominal por 
112 votos contra 66 
Está interrumpida fa circulación 
ferroviaria. 
París.—Toda la Prensa se ocupa 
de los acuerdos de Londres y los 
el Teatro Cervantes. 
Se cree que este depósito estaba 
destinado a un movimiento de carác 
ter terrorista que se preparaba en 
Andalucía. 
Aun cuando el ministro de Obras 
públicas, señor Cid. tiene anunciada 
una conferencia que debe celebrarse 
en dicho coliseo, no se cree que e| 
depósito descubierto tenga relación 
cen la celebración de dicho acto, 
SE PRESENTA A LAS AU-
TORIDADES UNCONDE-
I NADO A MUERTE j 
Vitoria,—Se ha presentado a las 
autoridades Daniel Martínez, conde 
nado a muerte por los trágicos suce 
BOS de la Bastida. 
PETICION DE PENA 
; DE MUERTE : 
UNEXTTNDE UM VIO-
LINISTA ESPAÑOL : 
; da, para poder alegar legítima de-jco"aideya como un avance en favorj ¿ 
fensa. jdelapnz. j Berlín.—El conocido violista es 
Ildefonso estuvo ya otra vez en j «Le Quotidlen» es uno de los po ' pnftol Juan Manén ha dado un con 
la cárcel por otro crimen. Icos ,̂,e discrepan. [cierto en la sala Beethoven. siendo 
El muerto deja tres h'jis de cor-1 «L'Echo de París» dice que deben ; muy anlaudido. tanto al ejecutar sus 
ta edad y el agresor otros tres. I agentarse los armamentos franee propias composiciones como al In 
El criminal Ingresó en la cárcel. 
PRIMO DE RIVERA 
l ses, 
• «L'Ouvre», socialista, dice que 
I Alemania ha tendido la mano amis 
: tosamente. 
í JUEQQS UNIVERSITARIOS 
INTERNACIONALES : : 
Sevilla.-Ha llagado el señor Prl 
mo de Rivera, 
Todos los actos que se habían or 
ganizado en la provincia han sido 
suspendidos, , . , « 1 sitarlos internacionales Algunos fascistas, al parar el auto 
en que iba Primo de Rivera, saluda 
ron al estilo fascista. 
Los guardias disolvieron los gru 
pos. 
terpretar las de los principales maes 
tros clásicos de la música alemana, 
SIETE MIL MUERTOS 
Madrld.-Se abre la sesión de 'a 
Cámara a las cuatro y diez. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha y A'zpún. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor se aprueban también varios 
dictámenes. 
El señor Ventosa se levanta a ha 
blar para defender'una proposición 
pidiendo que se restablézcala nor-
malidad munlcinal en Cataluña, es-
pecialmente en Barcelona. 
Ataca duramente a los radicales 
V de un modo especial al señor Pich 
y Pon. 
Le contesta el ministro de la Go-
bernación, señor Vaquero. 
Este rebate los argnmentos'del ] 
señor Ventosa y justifica la sustitu- j 
ción del Ayuntamiento de "Barceló-1 
na por haber'tom a do-* parte en el 
m 
Rocha no dijo había dicho nada con 
creto. 
Añadía el señor Goicoechça que 
el ministro de Estado se había Hml 
tado en realidad a ilustrar la decía 
ración que levó en la Cámara. 
Lo único interesante —agregó el 
señor Goicoechea—fué que el señot 
Rocha y'el señor Maura (don MI 
guel) negaron que los Gobiernos 
izquierdistas hubieran pactado con 
Francia nara fortificar Baleares y 
que estuviera relacionado con esto 
el viaje que el señor Hwio t hizo en 
aquellos días a Madrid. 
EL PACTO DE CARTAGE-
NA STGUR VIGENTE 
POR MALARIA 
Londres. —Comunican de Cellán 
Saint-Moritz — Los juegos univer* a la agencia Reuter que, a conse-
Madrid.-El ministro de Estado, 
señor Rocha, ha manifestado que 
continóa en vigor el pacto de Carta-
ovimiento subversivo del 6 de Oc- \ ̂ ena' 
LA LEY MUNICIPAL 
A LAS CORTES \ 
ABSOLUCION: 
Zaragoza.-En la causa que ae Ins 
truye por los sucesos desarrollados 
en el pueblo de Uncastillo, en Octu 
bre último, se pide para el alcalde 
de dicha localidad la pena de muer 
te. 
LA CRISIS VITIVINICOLA 
Jumilla. —Las Asociaciones patro 
nales y de Acción Popular de ésta 
se han dirigido al Gobierno y a los 
diputados a Cortes para manifestar 
les la crisis que atraviesan los vinos 
en ésta por la escasa exportación. 
Oviedo. —En consejo contra el pal 
sano Luis Valilla Fernández, acusa 
do de auxilio a la rebelión, ha sido 
éste absu^lto, por haberle sido favo 
rabie la prueba. 
DEL ASESINATO' A 
que se van í cuencia de la epidemia de malaria, 
a celebrar aquí tienen las s'guienfes ! han resultado muertas dutante el 
tes inscripciones: Inglaterra, Fran jpasado mes de E(Jero siete mil per-
cia, Holanda. Italia, Lotonia, Norue ísonae. 
ga, Austria, Polonia, Rumania, Suij 
za. Esnafla. Checoeslovaquia. Hun- MANIFESTACION 
gría, Yugoeslavia y Alemania, 
El número de concursantes se ele 
va a ciento. 
tubre. 
El señor Comín interviene. 
Dice que en iguar'sítuación quej: 
el de Barcelona están numerosos Madrid.-Al señor A'ba dijo esta 
Ayuntamientos de España, fw«¿fce * ios ptrlodistls "que. desde 
El señor Rocha promete que se, 
restablecerá la normalidad munici-
pal en Cataluña. 
TUMULTUOSA 
UN RELIGIOSO 
Oviedo.—Con relación al fusila 
miento del padre Eufrasio, sabemos 
que, una vez reducida la revolución 
un Individuo llamado Pío, que fué 
también de los que fusilaron al reli 
gloso, se marchó a Ceuta para alls 
tarse en el Tercio. 
Ya se ha cursado por telegrama la 
Interesan que en las negociaciones' orden de detención, y es de suponer 
con Francia se pida que se aumente que a estas horas esté ya en poder 
el cupo de cantidad de hectóiitros I de las autoridades. 
Los juegos'durarán una semana. 
LOS CICLISTAS ESPAÑOLES 
EN LA VUELTA A FRANCIA 
de vinos para exportar y la reduc 
ción de derechos arancelarios. 
También solicitan la supresión de 
impusstos municipales, como dispo 
ne el Estatuto. 
UN CUARTEL P A R A L A 
; GUARDIA CIVIL : 
Cortag^na.—En la Alcaldía se ha 
celebrado una reunión para tratar 
de la construcción de un cuartel pa 
ra la Guardia civil, que se encuentra 
deficientemente alojada esta pobla 
ción. 
Se acordó que el alcalde visite al 
inspector de la Guardia civil, para 
darle cuenta de la reunión y ofrecer 
le el apoyo de todas las entidades, 
con objeto de llevar a cabo el pro 
yecto. 
C R I M E N 
León.-En el pueblo de Villa Mo-
risca se ha cometido un crimen que 
ha tenido como resultado una per 
«ora muerta y dos heridas. 
En dicho pu« blo vivía un matri-
monio con tres h.j -s, en cuy i cesa 
•e presentó Ldefonsp González Me-
c1QO. minero de Vidones. 
Había hecbo el viaje en una ca-
ballería que dejó cerca del pueblo. 
Entró en casa del matrimonio. 
También ha ingresado en la cárcel 
Juan Mestrón, autor de la muerte 
del religioso. 
Todas las diligencias Instruidas 
han sido entregadas al juez militar. 
DETENCION IMPORTANTE 
Santander. — Ha sido detenido, 
cuando intentaba huir al extranjero, 
José González H rnández. que pare 
ce es uno de los dirigentes del moví 
miento revolucionario de Gijón. 
Llevaba una cartilla militar a nom 
bre de Rafael Jiménez Tosca. 
MEJORA LA EXPORTA-
. CION DE NARANJA : 
París.—El diario «París Soir» dice 
que un miembro del equipo español 
que participará en la próxima Vuelta 
a Francia ha manifestado que este 
año el equipo español será de ocho 
corredores mas cuatro independien 
tes. 
Añadió que seis nombres son se 
guros para formar el equipo: Cañar 
dó, Ezquerra, Vicente Trueba, Car 
dona, Escuriet y Priot-
Dijo por último que Montero quie 
re este año participar como indepen 
diente, 
PATRULLA SEPUTA-
DA POR UN ALUD 
Munich.—El domingo se tuvieron 
Valenciennes. —La fuerza pública 
después de los toques de atención, 
ha dispersado a 600 huelguistas de 
l«s fundiciones de acero de Saint 
Leger, que intentaban impedir la re 
anudación de los trabajos. 
Han resultado 120 heridos leves, 
entre ellos dos'policías. 
DISTURBIOS COMUNISTAS 
Londres.—Un grupo1 de clncuen 
ta individuos, que se supone eran 
comunistas, originaron disturbios 
en el pasillo central de la Cámara 
de los Comunes. 
Dieron gritos de «Queremos pan» 
y otros contra el sistema de soco 
rros en efectivo. 
La policía pronto los mandó ca 
llar y los desalojó del edificio. 
Finalmente trataron de entrevls 
tarse con cierto diputado, pero se 
les impidió la entrada, 
el próximo martes, se discutirá el 
proyecto de Ley Municipal, alter 
nando con el de Arrendamientos 
El señor Pascual Leone pide Q1161 Rústicos 
se restablezca en toda España. I 
En votación'nominal se rechaza 
la proposición del señor Ventosa 
por 112 votos contra 62. 
Se reanuda el debate"del proyec 
to de Ley de Arrendamientos Rústi-
cos. 
Rechazadas numerosasrenmien-
das presentadas a los^'artículos 10. 
PARA INSTRUIR UN SUMARIO 
Madrid.—Ha sido designado el 
magistrado de la AudienHa de Va 
lencia don'Francisco de Paula Sie 
rra para instruir sumario con el fin 
de comprobar la veracidad de los 
hechos denunciados por don Fer 
11 y 12 del dietamen.v admitidas nando de Río8 como ocurridos en 
otras, quedanMIchos^artículos pen j 
dientes de nueva redacción. * 
Se produce gran confusionismo « 
debido al desorden en que se lleva 
la discusión y hay "en la Cámara un 
momento en el que nadie sabe lo 
que se discute. 
El señor Alba se apresura a sus 
pender el debate. Impidiendo que 
hablen los miembros de la Comí 
slón de Agricultura. 
Seguidamente, a las ocho y cln 
cuenta, se levanta la sesión. 
REUNION DE LA CO-
ila represión del movimiento revolu 
Chicote y José Ramos Saenz, acusa 
dos del delito de conspiración y de 
rebelión militar. El fiscal soli itó pa 
ra los procesados penas de 18, 16, 
10. 6 y 3 años, reespectivamente, de 
reclusión temporal. 
Los defensores pidieron la absolu 
ción de sus patrocinados. 
Se ha dictado sentencia que, aun-
que no se conocerá hasta que no la 
apruebe el auditor, parece ser que 
condena a los procesados a 13, 12. 
8 y 2 años y seis meses y medio de 
prisión, 
EN DEFENSA DE LA COOR-
i DINACION SANITARIA : 
San Sebastián. —El asunto de la! 
exportación de la naranja continúa 
mejorando. 
Han pasado por Irún 115 vagones. Murcia.-Se ha celebrado 
que han sido despachados en su to asamblea de clases sanitarias de es 
manente, para estar atento, en todo 
momento, a las indicaciones que re 
ciba del Comité nacional. 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
Huelva. —Se celebró una asam 
blea de fuerzas vivas para convenir 
el plan de obras que se puede ofre 
cer al Estado para participar del 
empréstito para remediar el paro 
obrero. 
Se pronunciaron discursos y se 
convino entre todos los alcaldes 
asiste'ites en señalar aquellas obras 
que pueden emprenderse, con prefe 
rencia la repoblación forestal. 
Se nombró una comisión presidí 
MISION DE ESTADO 
Madrid,—Hoy se celebró la anun 
ciada reunión de la Comisión de Es 
tado con asistencia de los jefes de 
las minorías parlamentarlas, 
El ministro de Estado, señor Ro 
cha, habló acerca de la declaración 
que sobre política internacional leyó 
días pasados en la Cámara, 
Algunos diputados hicieron obser 
vaciones a las que el señor Rocha 
contestó. 
Convinieron los concurrentes en 
la utilidad de repetir estas reuniones 
cuando las circunstancias lo exifan. 
COMENTARIOS EN 
: LOS PASILLOS ¡ 
talidad para Hendaya, de cuya esta ta provincia, en la que han estado I da por el ingeniero señor Bravo 
0,60 han SaHdo para .1 Interior de -pre.entad^ nuc determlnará „ plan. 
ticantes y matronas, para ab( g ̂  LABOREO FORZOSO 
por la defensa de la ley ríe coordina j —• 
ción sanitaria. Sevilla. - E l ministro de Agricul-
para 
I Francia 725 
UN CONSEJO DE GUERRA 
clonarlo de Octubre, 
Don Fernando de los Ríos cornea 
reció hoy nuevomente ante el fiscal. 
POR LOS SUCESOS DE 
: LA PROSPERIDAD ; 
Madrid.-Hoy continuó la vista 
de la causa Instruida con motivo de 
los sangrientos sucesos ocurridos 
en el barrio de la Prosperidad. 
Desfilaron numerosos testigos y 
la vista seguirá mañana. 
UN PISTOLERO DETENIDO 
Madrid.-Al recibir a los perlodis 
tas esta madrugada en su dnspacho 
el ministro de la Gobernación, se 
ñor Vaquero, les dijo que en el Pa 
seo de Luchana un chófer logró 
abandonar el coche que unos pisto 
leros le habían alquilado. 
El chófer requirió la presencia de 
los guardias y estos dispararon so 
bre los pistoleros causando alarma. 
Uno de los pistoleros fué detenido 
El otro se dió a la fuga. A l detenl 
do selle ocuparon dos pistolas carga 
das. Acababa de cumplir condena 
por tenencia ilícita de armas, 
SUPTICATORIOS 
: DENEGADOS : 
Bu'gos.—En el cua'tel de Infarte 
ría se ha (elebrado un Consejo de 
guerra contra los soldados de Arü 
liaría del reg miento numero 11, 
Emilio M raics Cdaparro. Leoncio 
'Paiaci js, Ig lacio Raso, Leopoldo 
Se acordó adherirse a las ñor » 
mas que dicte ei Comité nacional de ^ ha comunicado al gobernador 
defensa de las ciases sanitarias, por que 8e °* acordado practicar el labo 
los procedimientos que sean preci rto forzoso en los terrenos propie 
sos-, ¡dad del marqués de Sánchez Dalp, 
Se cursaron telegramas y quedó ; por incumplimiento de la lez y se 
constituido el Comité en sesión per ¡ ha desig ¡ado una comisión técnica. 
Madrid,-En los pasillo^ del Con 
greao se hicieron esta tarde anima 
dos comentarios acerca de la re-
unión de la Comisión de Estado. 
Los monárquicos decían que el 
señor Rjcha había estado vacilante 
al fijar nuestra posición en política 
internacional. 
El señor Goicoechea dijo que él 
había hablado de diversos aspectos 
relacionados con nuestra situación 
Madrid.-La comisión de Suplica 
torios ha acordado denegar los solt 
citados por artículos publicados en 
diversos diarios, contra los diputa 
dos Sáinz Rodríguez, Hernández 
Zancajo, Saborit, Bilbao. Manso, 
Lozano. Amador Fernández, Gonzá 
!ez Ramos, Nelken, Tejera. Llopis. 
Pujol, Rubio Heredia. Lamamié, Ve 
neranda García, Prat, Fuentes Pila. 
Negrín. González Peña. Primo de 
b̂ t! ^M6"^60 'e3t ;CCh0 de Gi River8. Bujeda, Albiñana, Alvarez 
braltar. Marruecos y Tánger y que i Angulo, Araquistain y Aguado. 
i 
B L T I E M P O 
Mixtea át tytr 
Mlatea 
"Pr»*!*» itmosfíflct 
Direccié» áe\ rleito . . . . • • • •. • 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIOÏT^ 
Mes (capital) 2'50 pt». 
Trimestre (fuera) j'SO > 
Semestre (Id.) U'SO \ 
A ñ o (id.) 29,50 » 





BANCO HISPANO AMERICANO 
Recuerdo que en las Cortes Cons-
títuyentes dije en una ocasión, diri-
giéndome P. los socl'?,iaf.i·'. que su 
papel dentro de la Renúb'lca consls 
tía principalmente en atraer a la lu-
cha legal a'esa gran "zona'del prole-
tariado español, que es enemiga de | 
la política por mantener una posi-1 
dón doctrinal francamente anarquía 
ta. 
Pero los sucesos revolucionarlos i 
del 6 de Octubre han demostrado 
que ha sucedido precisamente todo 
al revés de lo que al socialismo con 
venía. Lejos de atraer los socialistas ^ 
a los sindicalistas, fueron éstos los -
que convecieron a los socialistas, 
apartándolos de la lucha leg^l, ale-
jándolos del Parlamento y arrastrán 
dolos a la lucha revolucionaria. 
¿Qué han ganado, pues, los republi 
canos con la política del bienio en 
la cual sacrificaron a las exigencias 
del socialismo las verdaderas esen-
cias liberales y democráticas de la 
República española? 
A l reanudarse en Barcelona la pu 
bllcaclón del periódico sindicalista 
«Solidaridad Obrera», yo esperaba 
con Interés cuál sería su posición 
frente al s clalismo y a la nueva tác 
tica de Angel Pestaña, favorable a 
la lucha electoral. Los sindicalistas 
siguen en sus trece, afirmando con 
plena convicción que los sucesos del 
6 de Octubre demuestran que los 
masas socialistas han perdido la fe 
en el Parlamento y en las elecciones, 
y sólo confían en la lucha revolució 
naria. Insistiendo en este tema y en 
un editorial mutilado Indudablemen 
te por la censura y bajo el epígrafe 
«Cataluña-Asturias», escribe lo si-
guiente el órgano de C. N . T.: 
«Entre las dos manifestaciones del 
movimiento de Octubre: Asturias y 
Cataluña, existe un abismo de dife-
rencias que no puede llenarse ni con 
discursos ni con declaraciones. To-
do ha sido distinto, la Intensidad 
lograda y la duración; los objetivos 
perseguidos y la táctica aplicada. De 
común no tienen mas que la coinci-
dencia del Instante elegido para el 
pronunciamiento. Cada una de estas 
manifestaciones lleva Impresa 1 a 
huella Indeleble de las fuerzas que 
intervinieron, el rasgo divergente de 
las Ideas animadoras, 
»En Asturias, la revolución es de 
carácter profundamente social. Los 
que combaten son todos trabajado-
res, y para ellos el problema central 
es de transformación de régimen, de 
socialización de la riqueza. En Cata 
luña, la revuelta es una manifesta-
ción epidérmica sin alcance cons-
tructivo, que aspira solamente a de-
volver el Poder a las izquierdas poli 
ticas derrotadas el 19 de Noviembre. 
El sacrosanto derecho de propiedad 
no podía temer absolutamente agre-
sión alguna después del triunfo. Los 
protpgonistas no son los trabajado-
res. Es, en gran parte, la casta buró 
crática enquistada en los presupues 
tos la que se alza en armas dirigida 
por los prohombres del Gobierno 
catalán, 
»La posición de los anarquistas 
tenía que ser. pues, distinta ante es 
tas dos manifestaciones divergentes 
del movimiento de Octubre, Con la 
revolución política nada tenían que 
ganar los t-abajadores en Cataluña. 
Además, la preocupación obsesio-
nante de los jefes de la revuelta, con 
sistió precisamente en Impedir toda 
coyuntura de Intervención verdade-
ramente popular en sentido trans-
formador. A los hombres de la «Es-
querra» les asustó siempre todo In-
tento de avance que rebasara los lí-
mites de la legalidad del 14 de Abril. 
Cuando se quieren identificar los 
acontecimientos de Octubre como 
respondiendo a un espíritu general; 
cuando se consideran igualmente 
parte de la revolución española los 
hechos de Cataluña y de Asturias, 
cabe preguntar, cuál hubiera sido la 
conducta de la «Esquerra» triunfan-
te hacia los revolucionarlos asturia-
nos si éstos hubieran actuado en 
Cataluña, La respuesta no es difí-
cil». 
su feudo tradicional, donde su in-
fluencia era decisiva y donde conta-
ban con pprfoctas organizaciones 
combativas de la juventud? 
»No va'e disculparse con una inhi 
bidón de la C. N . T,, a quien se con 
sideró conveniente dejar al margen, 
seguramente norque se temía su in 
tervención. Inhibición que no existió 
oor otra parte, por cuanto la C. N . 
T. se hizo presente allí donde hubo 
movimiento revolucionario de base 
proletaria y de carácter social». 
« * 
«A nuestro juicio, los jefes socia-
listas consideraron fracasado el rao 
viraiento desde el punto de vista de 
los objetivos que le asignaban, cuan 
do se produjo la entrega de Catalu-
ña por los gobernantes de aquí. El 
triunfo en Cataluña, por la poderosa 
gravitación económica y política de 
la región autónoma, lo considera-
ban indispensable, no solamente pa 
ra determinar la victoria en toda Es 
paña, sino también para imprimir a 
la revolución un sello específicamen 
te político. Derrotada la Intentona 
catalana y desbordados en Asturias 
por la masa obrera que dió a la revo 
lución su carácter social, los socla 
listas se consideraron fracasados. 
¿Qué otra interpretación dar a los 
hechos consumados? Habría que re 
I conocer en caso contrario, que hubo 
cobardía; que una vez iniciada la re 
volución no se atrevieron a desarro 
liarla en todas sus consecuencias. 
Porque, ¿qué hicieron en Madrid, 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . • 
Exterior 40/0 . . . . 
Amortlzable 5o/ot920 
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de simiente de Guadalaviar y Griegos 
se venden a 0*40 pesetas kilo. 
Dirigirse a; 
• maso Torán .—Terue l 
Conviene que los republicanos y 
los socialistas mediten lo que signi 
flcan las palabras y los conceptos, 
tan clara y diáfanamente expresados 
por los sindicalistas españoles. Los 
socialistas no se unirán con los re 
publícanos si no se someten éstos a 
la dictadura del socialismo, y los so 
cialistas no podrán lograr el frente 
único del proletariado si no aceptan 
la táctica y la dirección de l a 
C, W.T, 
El error fundamental de la Repú-
blica fué aceptar en los primeros 
momentos la colaboración ministe-
rial de los socialistas, Y la mayor 
equivocación de los socialistas con-
sistió en no haber abandonado el 
Poder en cuanto se aprobó la Cons-
titución. Así como se equivocó Pri-
mo de Rivera al prolongar la Dicta-
dura después de la ocupación de 
Alhucemas, se equivocaron los so-i 
cialistas al mostrar, imprudente-1 
mente, su apego al Poder. Desde 
que los socialistas g->b;rnaron au-
mentó en España el número de los j 
sindicalistas, cuya conciencia de cía 
se y cuya pretensiones es natural 
que aumenten después de lo ocurri-
do el 6 de Octubre. Si fracasó rápi-
damente la rebelión en Barcelona 
fué porque los sindicalistas le nega-
ron su concurso, Y si se prolongó 
la revolución de Asturias fué por-' 
que los socialistas contaron con el 
apoyo de los sindicalistas y logra-
ron con ello el frente único. 
Yo no puedo menos de conside 
rar con amargura, la triste situación 
de los elementos Intelectuales del 
socialismo que no siendo partida 
rio de la violencia, tienen que so 
meterse a la dirección y al rumbo 
que marcan los extremistas. Y lo 
que les pasa a los socialistas mode 
rados, con los socialistas -de la ex 
trema izquierda, lindantes o simpa 
tizantes con.el comunismo, les pa 
saria a todos los socialistas si se for 
mase el frente único del proletaria 
do: que se verían arrastrados, dirigí 
dos y dominados psr los anarquls 
tas, 
Por todo ello yo me permito de 
cir a los republicanos, cuyo Izquler 
disrao quieren revalidar con la co-
operación socialista, que ni ellos ni 
los espíritus, verdaderamente libe-
rales y democráticos, tienen, en las 
actuales circunstancias de la políti-
ca española, más opción que la que 
yo señalé en las Cortes Constitu-
yentes: O la República o la anar-
quía. 
Antonio Royo Víllanova 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 
Amortlzable 5o/0 1927 sin 
Impuesto 10175 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes . . . . . . . .• 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 
Explosivos, . . . , . . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédula* Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . , . 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % , . . . 
Id. Id. Id. Id. 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Í̂ 0/., 1931. 




















CODIGO DEL TRABAJO y legls 
lación sobre ACCIDENTES del tra-
bajo en la industria y en la Agricul-
tura, con notas e índice alfabético. 
Vol. XI de la «Biblioteca Reus del 
Estudiante». En tela, '3 otas. 
CASAS FERNANDEZ. El código 
del menor. Indice de normas jurídi-
cas para la protección de menores, 
3 ptas, 
MARQUINA. La Dorotea. Come 
dia en verso, en tres jornadas, inspi 
rada en la famosa obra de Lope de 
Vega, 5 ptas. 
" S. I 
Academia: Preciados, 1.—Librería: 
Preciados, 6. - Apartado, 12.250,-
Madrid. 
El forcejeo comercial hispan^ 
francés 
intereses, a la larga saldríamos g4. 
nando. Porque en la hipótesis del 
fracaso de las actuales negociado-
nes, quedaría perjudicada nuestra 
naranja-por desgracia el daño de 
hispano-íran- jas heladas es'algo más cierto y p08l 
l ^ O ^ que la Intransige^ francesa, 
Estamos asistiendo en estos días 
a una lucha sorda, pero Ique puede 
resultar fatal para nuestros Intere-
ses, entre los representantes france-
ses y españoles, para la prórroga 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios> (PEDRISCO) 
«La anónima de Accident es. (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
RAD10 









LA VOZ DE SUjAMO 
STEWART WARNER 
Si está usted interesado en adqui-
rir un RECEPTOR de CALIDAD 
a PRECIO EXCEPCIONAL, no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado l 
CARRASCO. 19-2.° 
TERUEL 
Almacén de Vinos 
DE SU COSECHA DE AL-
MONACID DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
(FRANCHIN) 
Plaza Domingo Gascón, 20 
TERUEL 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
cés. El Gobierno parece 
tado la actitud de saber perder con 
dignidad, si ello es"'preclso, y esa 
conducta viene apoyada por la opi-
nión del país, convencida de que es 
necesario que, al raenos'por una vez 
prevalezca la razón española frente 
a la exigencia francesa. Así convie-
ne que sea, mirando sobre todo al 
porvenir. 
La actitud de Francia es natural 
consecuencia de la política que has-
ta aquí vinieron siguiendo nuestros 
negociadores oficiales; una aplica-, 
clon comercial del famoso «laissez 
passer, lalssez faire», que solo aceo-
tan los países libc-alizantes cuando 
conviene a sus intereses; caso con-
trario, la Indulgente concesión se 
trueca siempre en imposición inelu-
dible. 
Es lo que a nosotros nos ha veni-
do aconteciendo con Francia. Aso-
ciada nuestra nación al «bloque oro» 
capitaneado por París, la suerte de 
nuestra divisa ha venido inexorable-
mente ligeda con la del franco, con 
una subordinación tal que nuestro 
país viene convertido en satélite de 
los Intereses económicos franceses, 
con la particularidad de que, para 
expresarlo por medio de un dicho 
vulgar y gráfico, nuestra economía 
está a las duras y no a las miduras 
de la francesa. Este fenómeno ha po 
dido ocurrir solo, o principalmente, 
por el espíritu de sumisión que acora 
pañó de ordinario a nuestras nego-
ciaciones con París. Ahora esa no-
civa tradición va a romperse enhora 
buena; y aunque de ello resultaren 
por el momento, dañados nuestros 
no tan difiel de reducir—; en cam-
bio, no hay que perder de. vista 
en el caso de una pugna comercial 
la lucha se presentaría harto desfa-
vorable pira la industria automovlls 
ta francesa-Citroen coloca en Espa 
ña una buena dosis de su produc-
ción—y, en general todos los pro-
ductos franceses necesitan más de 
colocación aquí, que los nuestros 
allá. 
Insistimos, sin embargo, en que 
el mantenimiento de nuestro dere-
cho, aunque de presente nos llegará 
a ocasionar perjuicio, beneficiaría a 
la larga nuestra dignidad comercial, 
Así lo entienden hasta los cíemelos 
exportadores que tienen sobre síla 
amenaza de una pérdida considera-
ble, y, a pesar de ello, se ha coloca-
do patrióticamente junto al Gobier-
no. Ellos, como el resto del país, 
entienden que para afianzar de una 
vez para siempre nuestro legítimo 
interés comercial, es preciso ha:er 
frente a Ins imposiciones extrañas 
que pueden perjudicar nuestros in-
tereses y nuestra independencia, 
que también es interés de muy aprc 
dable categoría. 
Editorial ACCION - Teruel 
Tripas y especias para embutidos 
simíra Bejarano 
P A 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—1 
fono, 121 —A L C A Ñ 1 
I 
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